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REFLEXIÓ
El periodista i escriptor
polonès Ryszard
Kapuscinski, considerat
un dels millors
reporters del món, va
rebre el passat 25 de
maig el V premi Miguel
Gil Moreno.
Kapuscinski,
que va ser corresponsal
de l'Agència Oficial
Polonesa a l'Africa
durant anys, va rebre el
guardó a la seu de
l'editorial Random
House Mondadori,
impulsora del premi
juntament amb la
Fundació Miguel Gil. A
continuació reproduïm
el text que Kapuscinski
va publicar a Los ojos de
la guerra en memòria
d'aquest càmera mort a
Sierra Leone
l'any 2000.
El món segons
Kapuscinski
I Ryszard Kapuscinski
En els debats sobre els mitjans es
dedica massa atenció als problemes
tècnics, a les lleis de mercat, a la
competència, a les innovacions i a l'au¬
diència, i molt poca als aspectes
humans. No sóc un teòric dels mitjans,
sinó un periodista, un escriptor que,
des de fa més de quaranta anys, es
dedica a recollir i elaborar informació,
però també a consumir-la. Seguida¬
ment vull exposar les conclusions a les
quals he arribat després de tants anys
d'experiència en els mitjans.
La primera conclusió està relacionada
amb les proporcions. L'afirmació força
generalitzada que "tota la humanitat"
viu pendent del que fan o diuen els
mitjans és una exageració. Fins i tot en
esdeveniments com la inauguració dels
Jocs Olímpics, que solen tenir 2.000
milions d'espectadors, hem d'admetre
que aquesta xifra constitueix només
una tercera part de la població del
planeta. Altres transmissions televi¬
sives de grans esdeveniments solen ser
vistes per un 10% o un 20% dels habi¬
tants de la Terra. Parlem de masses
humanes enormes, però en cap cas de
"tota la humanitat". I és que hi ha
centenars de milions de persones que
viuen totalment aïllades dels mitjans o
que només hi tenen contacte molt de
tant en tant. M'ha tocat viure en molts
llocs de l'Àfrica on ni la televisió, ni la
ràdio, ni els diaris no arriben. A
Malawi només hi ha un diari i a la
República de Libèria, dos -per cert,
molt dolents-, però no hi ha televisió.
Encara hi ha molts països en el món on
la televisió només funciona entre dues
i quatre hores al dia. A molts grans
països d'Àsia -per exemple, Sibèria,
Kazakhstan o Mongòlia- hi ha emis¬
sores de televisió, però els aparells que
tenen les persones fan impossible la
recepció dels programes. Recordo que,
en temps de Leonid Breznev, a grans
àrees de Sibèria no es podien interferir
els programes emesos per les ràdios
occidentals perquè, com que no hi
havia receptors, no es podien escoltar.
En una paraula, gran part de la huma¬
nitat viu aïllada dels mitjans i no ha de
preocupar-se de si tracten de manipu¬
lar-la o de si les telesèries saturades de
violència són una mala influència per
als seus fills.
En molts llocs, sobretot a l'Àfrica i
l'Amèrica Llatina, l'única funció de la
televisió és divertir i, per això, els tele¬
visors són instal·lats sobretot als bars,
als restaurants i a les tavernes. La gent
sol anar al bar a fer una copa i a mirar
de reüll la televisió. A ningú no se li
acut exigir que aquest mitjà sigui
seriós, informatiu o educatiu. Ningú no
espera que ofereixi una interpretació
del món que l'envolta, de la mateixa
manera que nosaltres tampoc no espe¬
rem res semblant d'una funció de circ.
Segons el periodista polonès, les retransmissions dels Jocs Olímpics, que es presenten com un fenomen global, no ho són
VENDRE BE
La gran revolució electrònica, la que
s'ha produït en l'esfera de la tècnica i
la cultura, és un fenomen recent, dels
últims 30 o 40 anys. La primera gran
conseqüència n'ha estat el canvi expe¬
rimentat a l'entorn del periodista.
Recordo la primera conferència de
caps d'estat de l'Àfrica. Es va celebrar
el 1963 a Addis Abeba. A fi de cobrir-
la, hi van arribar periodistes d'arreu
del món. Així doncs, ens vam reunir
uns dos-cents enviats especials i
corresponsals dels grans diaris euro¬
peus, d'agències de premsa i de
cadenes de ràdio. Entre nosaltres
també hi havia diversos equips que
rodaven per a les cròniques cinemato¬
gràfiques, però no recordo que hi
hagués ni un sol equip de televisió.
Tots ens coneixíem, sabíem què feia
cadascú i fins i tot érem amics. Hi havia
autèntics mestres de la ploma i verta¬
ders experts en diferents temes i en
determinats països i continents. Ara
em sembla que aquella va ser l'última
gran reunió dels reporters del món, el
tancament d'una època en què s'havia
tractat el periodisme com una profes-
"Abans eL periodisme era una
missió, una carrera anhelada.
Actualment molta gent
no s'identifica amb la professió
sió per a mestres, com una noble voca¬
ció que demana dedicació plena, per a
tota la vida.
A partir d'aquell moment tot va
començar a canviar. Avui la recopila¬
ció i el subministrament de la informa¬
ció és una ocupació que practiquen
milers i milers de persones. S'han
multiplicat les escoles de periodisme,
que graduen milers de nous executors
d'aquesta professió. No obstant això,
hi ha una gran diferència: abans el
periodisme era una missió, una carrera
anhelada. Actualment són moltes les
persones que hi treballen, però que no
ho fan perquè s'identifi¬
quin amb la professió,
perquè hi hagin lligat la
seva vida i les seves
ambicions. La tracten
com una ocupació més
que poden abandonar en qualsevol
moment per dedicar-se a una altra. El
periodista actual pot treballar demà en
una agència de publicitat i ser un agent
de borsa demà passat.
La revolució electrònica ha provocat
una multiplicació dels mitjans
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desconeguda fins ara en la història. A
més del progrés tècnic, però, quines
altres conseqüències ha tingut? La
principal ha estat el descobriment que
la informació és una mercaderia i que
la seva venda i distribució poden
reportar grans beneficis. Abans, el
valor de la informació estava associat a
processos com la cerca de la veritat.
Recordo que, en temps del comu¬
nisme. els estudiants cremaven exem¬
plars de diaris comunistes al carrer i
cridaven a una sola veu: "La premsa
menteix!". Avui dia tot ha canviat. El
valor de la informació es mesura per
l'interès que pugui suscitar. El més
important és que la informació es pot
vendre. Per veraç que sigui una infor¬
mació, aquesta no té cap valor si no
reuneix les característiques necessàries
per interessar el públic, el qual és cada
vegada més capritxós.
El descobriment que la informació era
una mercaderia que podia aportar
guanys enormes va fer que el gran
capital afluís en els mitjans. Els
romàntics cercadors de la veritat que
abans dirigien els mitjans van ser
desplaçats per homes de negocis. En el
passat, els mitjans es trobaven en
edificis de segona categoria i disposa¬
ven de poques habitacions, estretes i
mal agençades, plenes de periodistes
quasi sempre mal vestits i sense diners
a la butxaca. Avui dia només cal visitar
una emissora de televisió d'alguna
gran cadena. Els edificis són sumptuo¬
sos, palaus plens de marbres i miralls.
Hostesses llampants condueixen el
visitant per passadissos silenciosos. En
aquests palaus comença a concentrar-
se el poder que abans tenien els presi¬
dents i caps d'Estat. El poder està a les
mans d'aquell qui posseeix els mitjans
de comunicació. Això es constata amb
les lluites sagnants que hi va haver a
Bucarest,Tiblisi, Vilna i Bakú quan els
insurrectes contra els règims antide¬
mocràtics van tractar de conquerir les
seus de les cadenes de televisió
d'aquestes capitals. No és casualitat
que no provessin de fer-se amb els
palaus presidencials o amb les seus
dels parlaments o dels governs.
Des que es va descobrir que la infor¬
mació era una mercaderia, aquesta
"El descobriment que la informació
era una mercaderia que podia
aportar guanys enormes va fer que
el gran capital afluís als mitjans"
primera va deixar de ser supeditada als
criteris tradicionals de l'autenticitat i
la falsedat. Ara és supeditada a les lleis
de mercat. Aquest és el canvi més
important de tots els que ha experi¬
mentat l'àmbit de la cultura. En conse¬
qüència, els antics herois del perio-
"A Moçambic i al Sudan passaven
coses terribles, però no importaven
a ningú ja que el 'manat'
era al golf Pèrsic'"
disme han estat substituïts, a tall
general, per un gran nombre de tre¬
balladors dels mitjans, gairebé tots
sumits en l'anonimat. Aquest canvi ja
es reflecteix en la terminologia utilit¬
zada als Estats Units on, cada vegada
més, s'utilitza el terme media worker
pel de journalist.
"Els antics herois del
periodisme han estat substituïts
per treballadors dels mitjans,
gairebé tots sumits en l'anonimat"
"JO NOMÉS GRAVO"
El món dels mitjans s'ha engrandit de
tal manera que comença a viure per si
mateix com un ens autosuficient. La
guerra interna que entaulen les
empreses i les seves xarxes s'ha
convertit en alguna cosa més impor¬
tant que el món que les envolta.
Nombrosos grups d'"enviats" volten
pel món. Formen un gran "ramat" en
què tots es vigilen per impedir que la
competència aconsegueixi res millor.
Per aquest motiu, en els moments en
què s'esdevé més d'un fet a la vegada
al món, els mitjans només en
cobreixen un de sol, el que va atreure
al "ramat". Més d'una
vegada n'he format part.
Recordo la crisi gene¬
rada per la captura
d'hostatges nord-ameri-
cans a Teheran. Encara
que, a la pràctica, no passava res a la
capital de l'Iran, milers d'enviats espe¬
cials del món sencer van romandre en
aquella ciutat durant mesos.
Aquell mateix "ramat" es va traslladar
a la zona del golf Pèrsic durant la
guerra, uns anys més tard, tot i que allí
no es podia fer res
perquè els nord-ameri-
cans no deixaven que
ningú s'acostés al front.
Alhora, a Moçambic i al
Sudan passaven coses
terribles, però no importaven a ningú,
ja que el "ramat" era al golf Pèrsic.
Una cosa semblant va passar a Rússia
el 1991 durant el cop. Els esdeveni¬
ments vertaderament importants, les
vagues i les manifestacions, tenien lloc
a Sant Petersburg; però el món no ho
sabia, perquè els enviats de tots els
mitjans no es van moure
de la capital esperant
que passés alguna cosa a
Moscou, on la calma era
gairebé absoluta.
El desenvolupament de
les tècniques de comunicació, sobre¬
tot de la telefonia mòbil, i del correu
electrònic, ha canviat radicalment les
relacions entre els enviats dels mitjans
i els seus caps. Abans, l'enviat d'un
diari, el corresponsal d'una agència de
premsa o d'una emissora, gaudia de
gran llibertat, podia desenvolupar la
seva iniciativa personal. Ell mateix
hsísïs
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buscava la informació, la descobria, la
seleccionava i l'elaborava. Actual¬
ment, i cada vegada més, s'ha conver¬
tit en un simple peó mogut a través del
món pel seu cap des de la central, la
qual pot trobar-se a l'altre extrem del
planeta. El cap, per la seva banda,
disposa d'informacions obtingudes
per moltes fonts a la vegada i pot tenir
una imatge dels esdeveniments molt
diferent a la que té el reporter que
cobreix el cas. No obstant això, la
central no pot esperar pacient que el
reporter acabi la seva tasca. Per això
és la central que informa el reporter
del desenvolupament dels fets i l'únic
que espera d'ell és que li confirmi la
imatge que ja s'ha fet de tot l'as-
sumpte. Conec molts reporters que
tenen por de buscar la veritat pel seu
compte. A Mèxic tenia un amic que
treballava per a una de les cadenes de
televisió nord-americanes. Me'l vaig
trobar en una ocasió mentre filmava
els enfrontaments entre els estudiants
i la policia al carrer. "Què passa?", li
vaig preguntar. "No tinc la més petita
idea", em va respondre sense deixar
de filmar. "Jo només gravo: em limito
a captar imatges, les envio a la central
i allà fan el que els sembla amb el
material."
La ignorància dels enviats dels mitjans
sobre els esdeveniments que han de
descriure o comentar és, de vegades,
escandalosa. Durant les vagues que es
van produir l'agost de 1981 a Gdansk,
de les quals va néixer el sindicat Soli¬
daritat, la meitat dels periodistes que
van arribar d'arreu del món no sabien
situar la ciutat al mapamundi. Encara
menys sabien de Rwanda aquell tràgic
any 1994. Molts d'ells eren per
primera vegada a l'Àfrica i no tenien
la més petita idea d'on eren. Gairebé
ningú no coneixia les causes ni raons
del conflicte, com tampoc no en
coneixien les característiques ni l'es¬
sència.
La culpa no és dels reporters. Ells són les
primeres víctimes de l'arrogància dels
seus caps.. "Què poden exigir-me", em
va dir, fa poc, el càmera de l'equip d'una
gran xarxa de televisió nord-americana.
"si en una sola setmana he gravat en cinc
països de tres continents?".
"Conec moLts reporters
que tenen por de
buscar La veritat
peL seu compte"
"HO HE VIST A LA TELEVISIÓ"
La revolució en els mitjans ha plante¬
jat un problema fonamental: com hem
d'entendre el món? La pregunta clau
és: què és la història? Fins ara la histò¬
ria s'aprenia gràcies al saber que els
avantpassats ens han llegat, als desco¬
briments científics, al contingut dels
arxius de documents. A la pràctica, es
acompanyades de comentaris, en gene¬
ral, molt equivocats. Quants teleespec-
tadors van tenir l'oportunitat de llegir
cap dels llibres que expliquen de
forma competent els conflictes de
Rwanda? El nostre problema és que
els mitjans es multipliquen a una velo¬
citat molt més gran que
els llibres que contenen
un saber concret i sòlid i,
per això, la civilització
depèn cada vegada més
de la versió de la història
que ofereix la televisió, una versió
fictícia i falsa (...).
Tot sovint ens trobem persones que
confonen veure amb entendre. Sentim,
per exemple, a dues persones que
discuteixen. Una diu a l'altra:"No, esti¬
mat. no tens raó. El que dius no és veri¬
tat". L'altra respon: "Com vols que no
tingui raó si ho he vist a la
televisió?" (...).
"La civilització depèn cada vegada
més de La versió de La història
que ofereix La teLevisió,
una versió fictícia i faLsa"
OBJECTIUS I JUSTOS
Com reflecteixen el
món els mitjans? Malau¬
radament ho fan d'una
forma molt superficial i fragmentària.
Se centren en les visites dels presi¬
dents i en els atemptats terroristes,
però, fins i tot, cada vegada es dedi¬
quen menys a aquests temes. Segons
Le Monde Diplomatique de l'agost de
1998, en els últims quatre anys, l'au¬
diència dels telenotícies de les tres
principals xarxes de televisió nord-
americanes havia dismi-
"La ignorància dels enviats nmt d'un óo% a un 38%
especiaLs dels mitjans sobre els del total dels teleespec-
esdeveniments que han de descriure tadors. En els tres tele-
és, de vegades, escandaLosa" notícies esmentats, el
72% de les notícies de
tractava d'una única font de saber,
d'una cosa que gairebé podíem palpar.
Ara, la petita pantalla s'ha convertit en
una nova font de la història, de la
versió que elabora i relata la televisió.
El problema és que l'accés a les fonts
autèntiques, als documents originals,
etc., no és fàcil i, per tant, la versió que
difon la televisió, incompetent i errò¬
nia, és la que s'imposa sense que
puguem contrastar-la. Un exemple
molt il·lustratiu d'aquest fenomen és
Rwanda, un país on he estat moltes
vegades. Milers de persones van veure
escenes de matances ètniques al món
primera plana són de caràcter local i
estan relacionades amb la violència,
les drogues, els atracaments i les
violacions. Les notícies de l'estranger
ocupen no més del 5% del temps,
però hi ha moltes edicions en què no
A La imatge anterior una nena senegalesa en unes mines de sal. Foto: Finbarr O'Reilly. En aquesta, presoners a Afganistan. Foto: agències
n'apareix ni una. El 1987 el setmanari
Time va dedicar onze portades als
temes internacionals; deu anys més
tard, el 1997, només una. La selecció
de la informació es basa cada cop més
en la norma de "si conté sang,
serveix".
Vivim en un món paradoxal, perquè es
diu que el desenvolupament de les
comunicacions ha connectat tots els
punts del planeta entre si, que l'ha
convertit en un poble global, mentre
que, d'altra banda, la temàtica interna¬
cional ocupa cada vegada menys espai
en els mitjans, desplaçada per la infor¬
mació local, les notícies sensaciona¬
listes, les xafarderies i totes les nove¬
tats "servibles".
Ara bé, siguem objectius i justos. La
revolució dels mitjans està en ple
desenvolupament. Es tracta d'un
fenomen totalment nou en la civilitza¬
ció humana, massa nou perquè
aquesta hagi generat ja els anticossos
necessaris per combatre les patolo¬
gies que causa: la manipulació, la
corrupció, l'arrogància, la veneració
de la porqueria. A més, hem de reco-
"Es diu que Les comunicacions han
connectat tot eL planeta mentre
cada cop la temàtica internacional
ocupa menys espai als mitjans"
néixer que hi ha moltes persones que
s'asseuen davant del televisor perquè
esperen veure allò que les televisions
els ofereixen. Ja als anys trenta
Ortega y Gasset va escriure a La rebe¬
lión de las masas que la societat és
una col·lectivitat de persones satis¬
fetes d'elles mateixes, dels seus gustos
i preferències. Per últim, el món dels
mitjans és molt complex i divers. Es
tracta d'una realitat amb molts
nivells. Per això, juntament amb els
que ofereixen falsedats hi ha
programes de televisió magnífics,
emissores de ràdio excel·lents i diaris
esplèndids. N'hi ha tants
de bons, que qui real¬
ment vol aconseguir la
informació honesta, la
reflexió profunda i el
saber sòlid, pot trobar-
ho i en grans quantitats. Més difícil és
disposar del temps necessari per assi¬
milar l'oferta existent. Sovint acusem
els mitjans per justificar la letargia en
què es troben sumides les nostres
consciències, la nostra falta de sensi¬
bilitat i d'imaginació, la nostra passi¬
vitat (...).Í3
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